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令和元年度日本赤十字社診療放射線技師会東北ブロック業務研修会 報告 
 
盛岡赤十字病院 川原 猛 
 



































開催日：令和元年 9月 28日（土）13：00～17：30 
会 場：盛岡赤十字病院 ２Ｆ記念講堂 
 
【プログラム】                 総合司会 盛岡赤十字病院 川原  猛 
12：30 受付開始 
13：00 代表者会議 
13：25 開会の挨拶                   盛岡赤十字病院  川原  猛 
13：30 会長講演                 座長 盛岡赤十字病院   川原  猛 
「日本赤十字社診療放射線技師会のこれからの活動 
－日本赤十字社の一員としてグループで取り組む－」 
日本赤十字社診療放射線技師会 会長 安彦 茂 （仙台赤十字病院）                         
14：00  特別講演                 座長  盛岡赤十字病院  佐々木 駿       
「日本赤十字社と当会の災害医療支援部活動」 
  日本赤十字社診療放射線技師会 災害医療支援部理事                          
                              松井 久男 （長浜赤十字病院） 
「診療放射線技師の国際貢献」 
  日本赤十字社診療放射線技師会 災害医療支援部員                          
                              嶋田 祐子 （大阪赤十字病院）                          
15：10 休憩（10分） 
15：20 教育講演                 座長 盛岡赤十字病院 佐々木 好未 
「 被ばく線量管理ソフト Radmetrics」   バイエル株式会社   
「 被ばく線量管理ソフト AMDS   」     アゼモトメディカル株式会社 
16：20 休憩（10分） 
16：30 シンポジウム                  座長 盛岡赤十字病院  厚谷 祥一          
    テーマ 「これからの被ばく線量管理について－現状と課題」 
八戸赤十字病院 松倉 裕次 
秋田赤十字病院 田口 浩 
盛岡赤十字病院 大山 浩貴 
仙台赤十字病院 鈴木 陽 
石巻赤十字病院 今野 基之 
福島赤十字病院 佐藤 勝行 
17：30 集合写真撮影・閉会の挨拶 
施設見学(希望者) 
19：00 情報交換会 
  
 
 
  
 
